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Masa kehamilan merupakan periode yang sangat menentukankualitas 
sumberdaya manusia dimas yang akandatang, karena tumbuh kembang 
anak sangat ditentukanoleh kondisi pada saat janin dalam kandungan. 
Anemia pada kehamilan dapat menyebabkan efek buruk baik pada wanit 
ahamil itu sendiri maupun pada bayi yang dilahirkannya. Prevalensi anemia 
ibu hamil berkisar 20-80% sedangkan menurut hasil pemetaan anemia 
Jateng th 1999, Kabupaten Purworejo mempunyai angka prevalensi 77,8%.  
tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antara status 
kesehatan, frekuensi mengkonsumsi bahan makanan serta konsumsi tablet 
Fe.90 dengan kadar Hb ibu hamil trisemester III di Puskesmas Bener 
Kabupaten Purworejo. Penelitian ini termsuk jenis penelitian Explanatory . 
Sampel penelitian adalah ibu hamil trisemester III yang terpilih menjadi 
responden.  
Hasil penelitian ini dengan menggunakan uji statistik Product Moment 
menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara jumlah telur cacing, 
frekuensi mengkonsumsi bahan makanan, tingkat konsumsi protein, Fe dan 
vit C dengan kadar Hb ibu hamil trisemester III. Sedangkan untuk ukuran 
LILA ada hubungan bermakna dengan kadar Hb ibu hamil trisemester III. 
Dan uji statistik dengan menggunakan Chi Square untuk riwayat malaria 
menunjukkan tidak ada hubungan antara riwayat hidup malaria dengan 
kadar Hb ibu hamil trisemester III. Kesemuanya itu bisa terjadi karena 
kelemahan metode penelitian yang digunakan maupun disebabkan karena 
kondisi fisiologis responden.  
Proporsi kadar Hb ibu hamil trisemester III di wilayah kerja Puskesmas 
Bener sebagian besar 93,8% mempunyai kadar Hb<11g%. Untuk itu saran 
yang diajukan bagi pengelola program perlu adanya penyuluhan yang terus 
menerus atau berkesinambungan agar masalah anemia ini dapat teratasi.  
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